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Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset 
Bisnis  
Buku manajemen keuangan ini dirancang berdasarkan road-map teori-teori keuangan yang 
eligible, disusun secara kronologis dan terpadu dalam kerangka empat perspektif pengelolaan yaitu 
perspektif keuangan, proses bisnis internal learning dan growth perspective (MSDM) dan 
kefokusan pada langganan atau disebut sebaga Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scorecard 
(BSC). Dengan demikian, posisi manajemen keuangan menjadi bagian yang tak terpisahkan 
dengan fungsi manajemen lainnya dalam suatu organisasi. Adapun ruang lingkup domain fungsi 
keuangan antara lain: penentuan strategi pendanaan, dtrategi investasi, dan perlakuan laba serta 
kebijakan deviden.  
Keistimewaan buku ini adalah memadukan antara teori dan praktik menggunakan pendekatan riset 
bisnis yang didasari oleh tori0teori keuangan klasik dan kontemporer, didukung hasil-hasil riset di 
bidang keuangan, aksus-kasus bisnis di Indonesia, dan memudahlan praktisi yang ingin 
mengaplikasikan manajemen euangan secara komprehensif , melihat snergi pengelolaan keuangan 
dengan manajemen lainnya secara terpadu. 
